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Ligue cada conjunto com a etiqueta correspondente
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Contorne o conjunto das figuras que são triângulos Pinte de acordo com as indicações
/















I o o o I
C o c o
Complete os quadros
Vamos corresponder a cada carro a sua cor Onde há mais?
Vamos colocar uma flor em cada vaso
' T í ^ s z ^
? /T? M
Vamos dar uma bola a cada criança
Vamos colocar uma coleira em cada cachorro
tiíSi a"d ^ I /. àM.
Onde há menos? A cada animal faça corresponder uma marca
. r D S . ~ - > . i -
Desenhe uma marca para cada flor
Pinte tantas barras quantas cruzes
^ - « r ' - P f
Vamos corresponder: cor - quantidade
¥
Complete com flechas
A flecha diz: "Sou maior que você
A flecha diz: "Tem a cor diferente de"
' f . • ' ■ . •




'Sou rnais alto que você Coloque em ordem
©
'Sou menor que você'
©
Vf 1 ;^ o o o
Va m o s d e s e n h a r
m a i s u m a
m a i s u m
Vamos completar








I I n i
r
A
/ / \ / \
l J\ J i




Va m o s c o l o c a r e m o r d e m
' m
Q u a n t o s ? Ligue cada conjunto com a etiqueta correspondente
Desenhe de acordo com as etiquetas
1 5




A flecha diz: "Tem a mesma forma que'







A flecha diz: "Tem a mesma quantidade
t t
Coloque mais 2 Acrescente 2
Descubra a regra e continue
» ! . •
1.1
!w. rv-u. í? j - .T ' ' rv: r ' ; i i iK- ' .^7iT>:>r rx. i
Cada criança tem um sinal
As crianças perderam seus sinais.
Encontre os sinais para as crianças.
. ','1 &.'íSít-J€V'.'.'diBv;-! 'i' ''V:!
Dê um outro sinal a cada criança
j \ / — \
L j ^ 1 j
Complete
Va m o s u s a r +
Vamos escrever de diferentes maneiras
• • • • • • • M M t
3 + 4 é O mesmo que 7 e o m e s m o q u e
• M l
3 + é o m e s m o q u e 2 + _
. + e o m e s m o q u e + .
Observe e continue
• • • • o o o o
o o o o
o o o
o o o o o o o o o . o
o o o o o o o o o o





Vamos usar o sinal = é o mesmo que
A A






Va m o s u s a r o s i n a l é diferente de
S 3
Complete com = ou
5 = # = 3













Vamos completar com números
Acrescente 2
E n t r a d a S a í d a
• • •
• • • • •
• •
. • • • • •
+ 2







Vamos repartir as bolas de diferentes maneiras
Azuis para Marcos e Vermelhas para Luciana





Verões para Wilson e Amarelas para Denise
+ 1 = + =
+ = + =












Ligue com traços quando juntos somam 6
CD CD CD
CD CD CD
Trabalhe com estas figuras
?
muda cor e não
muda fo rma. muda forma e nãomuda cor.
C )▶ Á F )▶ m
A flecha diz: "Ele é meu vizinho'
1 + 1 2 +
3 + 2 +
1
1
3 + _ 4 +
0 + .
3 +
Como posso repartir 5 lápis entre Marcelo e Gustavo?






E n t r a d a
O B






















+ 2 — 3 + 3 3
+ 2 — 4 + 3 4
0 )
n+ 2 — 5 + 3 — 5
Complete com números
4 3 - ( T O -
-C . x> 4 - 2 - C + - >
- O - 4 1 - ( í >
















Pinte com a mesma cor as etiquetas que representamo mesmo número (7+^
Quantas figurinhas temos?.
F a l t a m
A o t o d o
U È U : .
Dê outros nomes para 7














(+T^ 9 1 ( i=) 9
CH-S) 9 7
^
2 ( O 9 9 r o 9
Va m o s u s a r












C o m e m o s p u d i n s
S o b r a r a m p u d i n s
'•audinar com máquinas
Sentença matemática
O O O O O O & Í 7 - 1 =
r ) 0 0 0 0 ! 8 5 ! g )
0000!85 iS!SÍ
OOi8í i8i !8!Kl!»
Complete as etiquetas, de modo que os números ligados
sejam iguais
Saída c
[ 8 ( 5
4 0
Sentença matemática
O O O O O O g J 7 - 1 =
O O O O O i ^ í g J
0 0 0 0 ! 8 Í ^ ! 8 5
0 0 ! 8 í i 8 ! i S ! ! S »
Oi858í»g!»0
Complete as etiquetas, de modo que os números ligados
sejam iguais
o pai de Paulo comprou
8 garrafas de refrigerante.
Tomamos 6 garrafas.
Restam garrafas.
Havia ônibus»Saíram—ônibus. Ficaram ônibus
Comprei Gastei Tenho Em Matemática
Havia ônibus.Chegaram—ônibus.Ficaram ônibus
Nesta cesta há ovos. Jl
Coloque 4 ovos.
/ 1
As etiquetas da mesma cor representam o mesmo^ n ú m e r o
oara os númerosDê outros nomesj^c.
6 + 2
F i c a r a m o v o s .
~ a r - :
Retire 4 ovos desta cesta.
Ficaram^ _ovos.
8 1 - 2 - 2
Complete








i l i f t n
# « # •
A
. \
l ã S a f i - » -o o "■o * o
/ ò \















J ü 1 T ■ . .
f
} ' u .1
Quantos grupos de 7?





1 E 2 5
1 +5 = 9 9 - 5 = 00I Iin+ 00 I U1 I I
1 +3=6 6 - 3 = 1 +3=8 I Iro100
+ 2 = 9 9 - 2 = 1 6 + =8 I Igo10
1 +8 = 9 9 - 8 = 12 + = 81 8-2 =
Quantos grupos de 10?
i ' ■ " " " W
Quantos grupos de 10?
® V * "
^
Grupos de 10 \ Restam











® • ' m . % V V® I í * / y % B ^
0 \ C ' " * > ' / \
! • . . . f M ' ^ , á i f e â i l è
® ®
W » A
Desenhe de acordo com a tabela
Forme grupos de 10
RestajIUIjurime do número
Grupos uej^ 9 7
Vamos aprender
novos números
o ° o ° o
Vamos completar 11
o ° o ° o o







Uma máquina adiciona e a outra subtrai
















■gBjad 17 soujaojoo sok,
17 ■ I
OT ▼







!9 M U B«)
B i n s s o j
OP9J60S 0 BjqnossQ
- n â s i b i t a
+ P
■+ S
= s + 6
B s + 8
f B + 8
B + L
+ 9 — P T
C» % + 6
+ 8
V T ^ —
BjJO^ Se BLUn 9].U3AU|
^mos aprender novos números




Fábio tinha 4 peixes.
Ganhou 5 de papai,
2 de mamãeFicou com peixes.
Denise colheu 4 rosas,
2 c r a v o s
margaridasForam colhidas 11 flores.
Léa colocou em um vaso
An ® 3'guns cravoso todo 18 flores.
Uuantos cravos?
C / C o * *
p t
Célia encontrou a caixa
"6 912 com:8 gi2es vermelhos,
2 gizes azuis e6 gizes amarelos.Ceha encontrou gizes.
^ P i • p i r \
Vamos chegar ao 17
T W
Vamos coletar as etiquetas ou desenhar o
a u e f a l t a
V a m o s calcular de diferentes mane^
Carlos tinha algunscruzeiros no c^ re.Ganhou 4 cruzeiros
pcou com 12 cruzeirosC a r b s t n h a .
cruzei ros
2 + 3 + 1
4 + 5 + 2 8 + 2





An tes 8 +
Depois - . +
A n t e s +
Depois +
A n t e s +
Depois +
2 + 6 + 4
3 + 5 + 5
8 + 2 + 6
8 + 6 + 4
Complete
9 + 1 + 8
3 + 5 + 5
9 + 7 + 3
4 + 6 + 9
7 Ganhei 8.





Ganhei--^Ti^lL^efuni grupo de 10.Foro^®' ^Sobra'"®'^
Vamos corresponder: cor - quantidade Vamos fazer grupos de 10







v i n t e
Grupos de 10'
R e s t a m
Grupos de 10







P ' — j
cinqüenta











Cada caixa tem 10 bolas
São 6 caixas.
S ã o b o l a s ,
sessent^
Ganhei mais uma caixS'
F i q u e i c o m b o l a ^ '
s e t e n t a '
7 0 + 1 0 O00 + 1 0 -
)| noventa
Em cada página vamos colocar 10
s e l o s
■
■ ■■■ 1
■ ■■ I I
■ ■■■■ ■ ■
Tenho 37 selos ou 3 páginas
completas e 7 selos.
Para completar mais uma pági^ ^^ '
faltam_ selos.
■ ■■■ ■ ■ ■■ i ■
■ i i i i ■ ■■
Em cada página de um álbum vão ser colocados 10 selos
—r-r-TT—celos que seios que faltam paraSelos ISL Sm !compleJB^ H£!jSiP59g
Tenho selos ou Dáalnac ^Para completar mais uma página Tatem' ®
' I ' " - " " í '














5 + 5 + l + _ _
6 + 6 + _ _ + 2
3 + 3 + + 3
8 + 8 + + 1




i 2 j + r 2














1 5 + 3
4 + + 4 +
5 + _ + _
1
5 +
8 + + 8 +
9 + _ + — 9 +
1 3 - 3 1 4 - 4 *
1 5 - 5
1 3 - 4 1 4 - 5 * 1 5 - 7 —
1 3 - 6 1 4 - 8 *
l S - 6
1 3 - 8 1 4 - 7
■ - |
1 5 - 91 J
1 3 - 7 _ 1 4 - 9B ' i n * ^ ü f^ / l i • à - 1 5 - 8 " "
/ • • .






2 S _ 2 >
O













2 8 — *
4 8 — T r 5 8
5
57 - 7 7 —




8 5 - 5
6 9






















8 8 " ■ + .
4 0 + 8
2 0 + 7
5 0 + ^
6 0 + 1
Grupos de 10 ou dezenas
dezena , unidade









I f - Í w
- - f Í
Complete a tábua de acordo com as figuras
+ 2
Tenho 32 bo l inhas
Ganhei 3 bolinhas.
Fiquei com
m, # to^ do
A
A o








2 0 m e n i n a s
3 m e n i n o s
'^0 meninas
4 m e n i n o s





2 3 + 3 4
Men inas M e n i n o s A o t o d o
40 vermelhos
No jardim
Rosas ^5 amTrelaf I 3 amarelos





Vamos vermelhas amarelas Ao to^ _
a d i c i o n a r . — •





. . 2 5 p i n t i n h o s p r e t o s25 pintinhos pr i pintinhos amarelos40 pintinhos amarelos 4 P™"^ do
Ao todo
L




Vamos descobrir uma maneira prática
de encontrar a soma
dezenas unidades
4 2 + 1 7 =
dezenas
2 5 + 4 2 =
'^ '^ zenas unidades^
Célia estudou 40e 38 minutos na quarta-feira Qua°t"^  ^ r^ça-feira
estudou nestes dois dias? tempo
T T F
Vamos procurar a soma
4 2 + 3 5
4 8 + 5 1 —
6 3 + 1 2
9 3 + 6 =















I ' . " < M
Descubra o segredo
8 5 7 4
9 1 2 1 1 CO
Tenho 7 automóveis.
Ganhei automóveis .
Fiquei com 17 automóveis
Comprei balas e você
11 balas. Ao todo, 17 balas.
- ,
■ I j - - 1 ^
O U
2 3 1 5 2 4 1 4 4 0
1 5 3 2 1 5
2 3 5 2 5 3 2 2
8 2 1 6 4 2 5 6
Vamos completar com figuras ou números
Dezenas Unidades^
Dezena.c; U n i d a d e s
7 8




O 3 0 4
5 0 7
5 7 3 4
'
Entrada ! 1 i
S a í d a ^^40Í90 80 30(10 í - 2 0
Entrada í
S a í d a 4 0 9 0 8 0 3 0 1 0
li





















— r n e n i n a s





L e v a n t a r a m v ô o : *
10 aviões
3 teco- tecos *
Ficaram:
a v i õ e s
t e c o - t e c o s
















Vamos descobrir uma maneira prática
para encontrar a diferença
V a m o s






D e z e n a s
V
Unidades
Dezenas U n i d a d e s
Dezenas Unidades
9 5 - 3 0 =
D e z e n a s
■ ^
U n i d a d e s





3 0 5 2 - = 0
= 4 0 3 5 - = 2 5
= 1 0 5 6 -
8 1
Arnaldo e Carlos levaram48 balinhas para o piquenique \
de sua classe. No caminho
c o m e r a m 8 .
Quantas ficaram?
r —
Artur tem 35 figurirrhas em
í'® Em um delesIra 30. Quantas hé no outro?
3 8 + 8
2 5 + 5
2 4 + 6











1 6 + 2 + 8
+ 9 + 1
37 + 5 + 3
6 1 + 9
1 0 +
lõ] + 11 +
_ + 1 2
+ 1 8
+ 2 0




2 7 — 1 5
—
4 8




8 5 3 0
g S B B '
4 2 — 1 0 0 B
9
2 5
3 6 1 2
2 6 1 3
2 3 1 0
8 3 11
8 3 8 1
■ 9Rhalas Dei 3 a meu amigo.Comprei 25 balas, u
Fiquei com b^aias.
Em Matemática ^
_ . ; q (^0 fCiQü ami9^'
Tinha 22 balas. Sanlr"'
F i q u e i c o m — — ^
Em Matemática-^ —
^ Descubra o segredo
6 7 2 8 8 0 1 5
20 34 51 32













c a s a s
Vamos construir todos os camlnliões possíveis
'Com carroceria
a z u l ?
[Com carroceria






Em Matemát c a m i n hões
Quantos trajes podemos formar?
Com saias iaranja: Com saias azuis:.
A o t o d o : t r a j e s .
E m M a t e m á t i c a : + =












Desenhe cada figura num galho da árvore,
conforme as indicações.
Em Matemática:
2 + 2 + 2 =
Ouantos azuis?
Em Matemática: 3 + 3 =
Escreva palavras com duas sílabas
A primeira sílaba pode ser bo ou ba.
A segunda sílaba pode ser ta ou Ia.




começadas com bo? começadas com ba?
Ao todo: palavras. Em Matemática:
Em um bailado dançaram meninos 5 meninas
A l e L u Andréa Cássia
C
M a r c u s
A l e











Cada criança pode escolher um líquido ou um
sólido para a sua merenda.
Forme todas as merendas possíveis.
Suco Guaraná Limonada Coalhada Mate gelado Laranjada
4 r = i B I
Sanduíche





Forme todas as silabas possíveis com as corrsoantes
Quantas sílabas
com a?
c o m i ?
Ao todo;











c o m b ?
c o m d ?
com I?





Escreva todas as palavras possíveis, de acordo













Complete com ou ^
[3 + 3jf3i^4 + 4 + 4
2 + 2 + 2
5+5 + ^ ;? + 3 + 3
6 + 6 2 + 2 + 2 + 2 + 2
lõ+í^ 2 + 2 + 2 + 2
5 + 5 + 5 + 5 4 + 4 + 4 + 4
e s




:Luisse nooii eojao ens a siBOiJjaA
SBOBjsa SBU siBjuozijoq SBdu SB no6ajd oquizoBor
SIBJUOZUOLI
SBdu assBoo|oo anb
assip am oBjUiB nag
■OLIUjZOBOr 8p B;JOq B
lubjbBbjsb a ojZBA oóBdsa o|ad oiBJBJjua sbl|U!|b6 sv
w w
SIBOHJaA
sBOB;sa Luoo BipoLj BPS noojao oqujzoBop
0 6
I
+ 0 + 0 1 +
T + T + T
919|dUJ03
i^ spBiUjd SBjnbi^  SBiuerii
O O o V




'laniueg bjbcIeiui; 0p sajoo sBnp napjed lanuiBS
(inojuid SBjnBy SB^ UBBQ
t
O O ^ V
lanujBs OLUOO aiuy 'SEpEoipui sajoo





Quantas horizontais _? Quantas verticais I?
Quantas figuras ao todo? • •
Ao todo:









3 + 3 + 3 + 3 =
4 + 4 + 4 =













3 + 3 + 3 + 3 + 3 =
5 X 3
* é * é






' N f ^ ' \ ( •
/
• í






3 X 2 = 1
Você já viu uma caixa de ovos arrumados?
Vamos arrumar 6 ovos em filas de todas as maneiras
possíveis.
0 0 0 0 0 0




c o m c o p o s .
0 0 0
0 0 0
3 + 3 = _
2 X 3 = ^
C o n t i n u e
Completo 1 xícara
com 7 co lheres .
Completo 2 xícaras
c o m c o l h e r e s .
BUOJSa Buun 8JU8AU|
inoiseB lonaiBs ojusno
•Biun BpBO OJjBZDJO I jod
SB|Bq 9 nojdujoo laniuBg
<inojduJoo
9BUJBLU sodoo SOIUBDQ
"BLUn BpBO sodoo 9 UJOO
SBXjBO 3 nOJdujOO 9BUJB|/\J
= 8
^ = s J
= 8






S!9AjSS0d SBJjBUBLU SB SBpOJ 0p
SB|!^ LU9 sao^oq g JBoinjjB soluba
Vamos arrumar 12 bolinhas em filas: Faça a correspondência
Arrume uma dezena em filas:
1 carro de corridas tem rodas
3 carros de corridas têm rodas
5 carros de corridas têm rodas
Vamos formar grupos com o mesmo número de
objetos e arranjá-los em filas.
Quantas rodas?
2 + 2 + 2 + 2 = 4x2







Onde há mais rodas?
1 0 0
101
Forme grupos de acordo com as sentenças matemáticas
Escreva outra sentença matemática usando (x)
« S t
2 +2 + 2 = 8 + 8 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 =
3 x 2 =
6 + 6 = 44.4 + 4 = 5 + 5 + 5 =
Vamos fazer funcionar as máquinas
Na máquina do (x 2), [T| fica valendo fj
OÊÊÍ
m
Na máquina do (x 3), \J] fica valendo
è




Pinte 15 quadradinhos em filas de todas as maneiras
possíveis
Escreva as sentenças matemáticas correspondentes.
# 4- #
# 4 < r
4
3 X 5 = 15
5 + 5 + 5 = 15






Vamos formar grupos de 3 e usar
^ a
Vamos arrumar 12
Em grupos de 6 Em grupo^e 3 Em grupos de 1






Coloque 5 figurinhas em cada página
Em cada página:
Coloque 4 bolas em^  cada ^aixa.










Vamos formar grupos e usar
Ao todo Em cadag r u p o
Q u a n t o s
grupos? Em Matemática
A 6 2 3 6-Í -2 = 3
B 8 4
C 1 2 3
D 1 5 5
L 1 8 6
Descubra o segredo
2 3 5 4 6 8 j
4 6 1 4 1 2 0
2 X 2 2 + .
3 + 3 + 3 3 X
Complete
4 X _ _
— 5+ 5 + 5 + 5
2 X
— 1 0 + 1 0








1 2 3 4 5
2 0 - 8
2 2
3 5









' f , t '
'f,'
Pint© a mstad© d© v©rde





• t - r . . , m w J f i " r p -
Pinte a metade
Pinte a terça parte
Pinte a quarta parte
l L L > 1 « A J Í Í h . ^
Cam\nhar para a "metade Vamos caminhar para o triplo
t t




Assinale as figuras que
lembram CILINDRO
Escreva o nome de outros
objetos que lembram CUBO
« . l á
Escreva o nome de outros
objetos que lembram CILINDRO
- l í r f i
Assinale as figuras que lembram ESFERA
Escreva o nome de outros
objetos que lembram ESFERA
1 2 0
1
J

